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In the work, experimentally and theoretically with the use of numerical simulation, the features of 
plasma-immersion pulse-periodic formation, transportation and focusing of a high-intensity 
titanium ion beam with an ion current density above 1 mA/cm
2
 and pulsed power density up to 2.6 
kW/cm
2
 are studied. 
 
Методы модификации поверхностных свойств на основе высокоинтенсивной 
имплантации ионов низкой энергии играют важную роль в развитии 
перспективных технологий улучшения физико – химических и 
эксплуатационных свойств материалов и покрытий.   
В работе экспериментально и теоретически с применением численного 
моделирования исследуются особенности плазменно-иммерсионного 
импульсно периодического формирования, транспортировки и фокусировки 
ионных пучков высокой интенсивности с плотностью ионного тока выше 1 
мА/см2 и импульсной плотностью мощности до 2.6 кВт/см2. 
Выявлена важная особенность, связанная с существенным влиянием 
длительности импульса напряжения смещения от 2 до 8 мкс на условия 
формирования и транспортировки высокоинтенсивного пучка ионов титана. 
Исследована возможность изменения стабильности высокоинтенсивного 
пучка ионов титана с помощью дополнительного дискового электрода, 
установленного непосредственно на сетке. 
Показано, что эффективность фокусировки и транспортировки ионных 
пучков высокой интенсивности в значительной мере зависит от условий 
нейтрализации их пространственного заряда в пространстве дрейфа, при 
фиксированной частоте, от амплитудно – частотных характеристик 
отрицательного потенциала смещения, давления остаточного газа. 
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